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 初めに東北大学内ネットワークの歴史（TAINS88,SuperTAINS,TAINS/G の 3 世代）に
ついて説明します。現在稼働中の学内ネットワークは 4 世代目の「StarTAINS」で、展示
室のモニターに少しだけ顔を出しています。 
展示されているのは、初代 TAINS88 から SuperTAINS を経て、TAINS/G までの 3 世
代です。現学内ネットワークの StarTAINS は、現在使用しておりお見せすることはでき
ませんが、TV 会議システムにて StarTAINS のノード室を中継する機能を有しています。 
 
TAINS88(NEC 社製)1988 年～1995 年 
  名前の通り 1988 年から運用された世界初の全学的（本格的）学内ネットワークで、通
信プロトコルに OSI(Open Systems Interconnection)を採用した初めての大規模ネットワ
ークです（OSI に関して様々なご意見、ご指摘があると思いますが、OSI でなければ文部
省の支援を得られなかったという事情もあります）。 
構造は、幹線（建物間、キャンパス間）に 100Mbps FDDI （マルチモード光ファイバ:











幹線である光ファイバを中継するブリッジとしての LIU（Lan Interface Unit)や同軸ケー
ブルの建物内ネットワークを拡張するためのリモートリピータ、パソコンを学内ネットワ
ークに接続するための CS、ミリ波無線接続装置、イメージメールシステム等々です。 







SuperTAINS(NTT 社構築）1995 年～2001 年 
 
 1995 年から運用が開始された 2 代目の学内ネットワークです。特徴としては、できる
かぎり将来を見据えた世界の標準となる方式を志向したところです。 
具体的な構成は、キャンパス間の幹線に 156Mbps～622Mbps(OC-3～OC-12)の帯域を
持つ ATM(Asynchronous Transfer Mode)を、またキャンパス内（建物間）には 100Mbps









 このようにファイバや UTP ケーブルを敷設したことで、ファイバの接続のための巨大






TAINS/G(NTT 社構築)2001 年～2009 年 
 
 2001 年から運用されていた 3 代目の学内ネットワークです。構成はキャンパス間に光
多重化装置を対向に配置し、両端を幹線ルータで挟み幹線とし、キャンパス内にスイッチ
を設置し各建物を収容しました。その他に高速のバックアップルートも用意しました。 
特徴としては、下記の 5 つになります。 
・末端でもギガ帯域速度(1Gbps～)を超える高速なネットワーク接続を考えたこと 
・耐障害性を考え増強した光ファイバ芯線を利用した冗長化と大型 UPS（無停電電源 
装置：Uninterruptible Power Supply)による電源バックアップを導入したこと 











めに OC-192(ほぼ 10Gbps)の回線を持ち、各キャンパスが他の 2 つのキャンパスと接続さ
れるというダイナミックな構成でした。 



























写真１ 石田総長（当時）俳句 写真２ リモートリピータ、CS、タップトランシーバ














（LIU（Lan Interface Unit））」が展示されています。 





写真３ FDDI 光ファイバケーブルと同軸ケーブル 写真４ 光ファイバ敷設イメージ（航空写真） 
写真５ スプライシングボックス 





























 SuperTAINS の「ATM スイッチ(OC-3 155Mbps)」と建物内に設置されていた「TPDDI




写真７ LIU 写真６ ミリ波無線装置アンテナ 
および般端装置 
写真９ TPDDI スイッチ 写真８ ATM スイッチ 
正面
背面 










さて、時代は少し飛びますが、無線 LAN AP(NEC 社製)です。これは 2006 年から実際
に稼働した日本初の「eduroam アクセスポイント」です。eduroam は大学間でキャンパ



















 「19 インチラック」に上から「波長多重化装置（NEC 社製 Metro Giga 8000）」、キャ







































(Cisco社製 Catalyst 6500) 
写真１４ スイッチ 
(Cisco 社製 Catalyst 4000) 
写真１３ 波長多重化装置 
        (NEC 社製 Metro Giga 8000) 
写真１２ 19 インチラック 























像を TV 会議システムにより中継し、見ることができます。 
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